



Vikingek földjén jártunk 
A XIV. Neolatin Világkongresszus 
személyes élményei
A Nemzetközi Neolatin Társaság1 há-
romévenként rendezi szokásos világkonfe-
renciáját. Erre az 1971 óta folytonosan 
megismétlődő konferenciára, melyen a világ 
minden tájáról érkező neolatin tudományok-
kal foglalkozó kutatók számolnak be az ép-
pen aktuális kutatási témájukról, 2009-ben 
a svédországi Uppsalában került sor.
v
A magyar neolatin egyesület, azaz a 
Hungaria Latina2 2001-es megalakulása 
óta nagy létszámban vesz részt ezeken a 
konferenciákon. Igaz, a magyar kutatók az 
egyesület megalakulása előtt is tartottak elő-
adásokat, de nem szervezeti keretek között.3 
A 2003-as konferencián terjesztette fel a ma-
gyar delegáció pályázatát a 2006-os konfe-
rencia megrendezésére, amelyet a nemzetkö-
zi társaság felügyelőbizottsága egyhangúlag 
elfogadott, így 2006-ban Budapest adhatott 
otthont a társaság világkonferenciájának.4
Újabb három év elteltével a neolatin 
stúdium képviselői ismételten összegyűltek. 
Magyarországról népes küldöttség indult, 
21 absztraktot fogadott el a szervezőbizott-
ság, azonban különböző okok miatt csak 
19-en képviselhettük hazánkat. Legtöbben 
a Szegedi Tudományegyetemről utazhat-
tunk, hiszen tízen tartottunk előadást in-
tézményünkből. Rajtunk, szegedieken kívül 
négyen képviselték az akadémia Irodalom-
tudományi Intézetét, ketten a Debreceni 
Tudományegyetemet, ezenkívül a Hadtör-
téneti Intézet, a Pécsi Tudományegyetem és 
a Sapientia Egyetem egy-egy fővel képviselte 
magát.
Az augusztus 2-ától 8-áig tartó konfe-
rencia legtöbbször hét párhuzamos szekció-
ban zajlott, naponta három csoportban. Az 
előadásokat hat nyelven hallgathattuk, az elő-
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adók angol, német, fran-
cia, olasz, spanyol és latin 
nyelven szólaltak meg. Ál-
talában a délelőtti szek-
ciót követett egy rövid 
kávészünet, ami után egy 
plenáris előadást hallgat-
hattak meg a résztvevők. 
Az előadás után követke-
zett az ebédszünet, majd 
a kora délutáni előadások 
után egy újabb kávészü-




kedveskedtek a szervezők. 
Augusztus elsején 
indultunk el a nagy útra. 
Kisebb-nagyobb kité-
rőkkel augusztus 2-ra 
az egész magyar csapat 
sikeresen megérkezett a 
stockholmi repülőtér-
re, majd onnan ki-ki a 
szállására. Én nyolcad 
magammal egy perzsa 
származású hölgy apart-
manjában laktam az Uppsala melletti Gamla 
Uppsalában. Uppsala Stockholmtól 75 ki-
lométerre északra fekszik. Uppsala megye 
székhelye, Svédország egyházi központja, 
1164-től érseki város. 130 ezres lakosságá-
val az ország negyedik legnagyobb városa. 
Uppsala eredetileg a maitól kb. 5 kilométerrel 
északabbra feküdt, azon a helyen, amelyet 
ma Gamla Uppsala (Ó-Uppsala) néven ne-
veznek. A mai Uppsalát régen Östra Arosnak 
nevezték. Ó-Uppsala középkori források sze-
rint a pogány időkben az ország központja 
volt, ahol a pogány istenek főtemploma 
állt. A XI. században a keresztény hittérítés 
idején a város mintegy ötven évig ellenállt 
a keresztény erőknek, de végül elfoglalták 
és a pogány templomot lerombolták. Mivel 
a város pogányság központja volt, ez lett 
a keresztény egyház központja is. Előbb 
püspökség, majd 1164-ben érsekségi rangra 
emelték. Gamla Uppsala jelenleg közigaz-
gatásilag Uppsalához tartozik, noha nincs 
vele összeépülve. Tulajdonképp egy önálló 
városrésznek tekinthető körülbelül 5000 la-
kossal. Népszerű kirándulóhely múzeummal, 
templommal, mini-skanzennel és viking kori 
sírdombokkal. Uppsala nagy napján, a híres-
nevezetes Valpurgis-éjen5 a Gamla Uppsala-i 
dombok mellett gyújtják meg Svédország 
legnagyobb örömtüzét. A mai Uppsala terü-
lete a régi Östra Aros Ó-Uppsala kikötője volt. 
1274-re Östra Aros megelőzte a fejlődésben 
a régi fővárost, és miután ebben az évben 






is ide költözött, ahol új, pompás székesegy-
házat építtetett.6 Uppsala lett Skandinávia 
legrégibb egyetemének székhelye is, melyet 
1477-ben alapítottak.7 1702-ben a város egy 
pusztító tűzvészben leégett. Számos törté-
nelmi emlék és érték pusztult el ekkor, de a 
későbbi századok folyamán is, amikor még 
nem ismerték fel a műemlékek jelentőségét. 
Ennek ellenére sok régi épület is megmaradt, 
különösen a város nyugati részén, ahol a 
székesegyház, az egyetem és a kastély is áll.
Tehát megérkezésünk után, augusztus 
2-án este hivatalosak voltunk a Carl Linnéről 
elnevezett múzeumba, és az azt körülvevő 
botanikus kertbe, ott zajlott a regisztráció 
és a nyitó fogadás. A fogadáson rendhagyó 
svédasztalos teríték volt. Noha több tálon 
szolgálták fel az ételeket, a választék nem 
volt bőséges, hiszen az asztalokon összesen 
kétfajta étel volt. Nekünk magyaroknak egy 
kicsit más elképzelésünk volt-van a svéd-
asztalról. No, de nem ez volt az egyetlen 
gasztronómiai meglepetés, amit tartogattak 
nekünk. Az ételeikről nagy általánosságban 
elmondható, hogy számunkra ízetlen és rá-
gós hússzeletek a favoritok vajas krumplival, 
amelyet borsóval díszítenek. Természetesen 
nem a mi általunk megszokott kifejtett bor-
sószemekkel, hanem vagy egészben tálalták 
elénk a hüvelyeket, vagy pedig díszítőelem-
ként borsó szárat tettek ételeinkre. Egyszóval 
a konyhájuk nem túl változatos, az ételek 
kapcsán meg azon már meg sem lepődtünk, 
amikor a svéd boltban Magyarországról 
származó szalámit, kolbászt, paprikát lehe-
tett kapni. A fogadáson megismerkedtünk 
a svédek italozási szokásával is. Lehetett 
választani Chiléből importál bor és a svéd 
sör közül. Az utóbbi inkább kesernyés víz-
nek hatott, ugyanis a svéd sörök 2-2,5%-os 
alkoholtartalmúak. A boltokban is ezeket 
a gyenge söröket lehet kapni, mint később 
megtudtuk egész Uppsalában egy italbolt 
volt, ahol nagyobb alkoholtartalmú italokat 
lehetett vásárolni, amúgy törvénybe van ik-
tatva, hogy más boltok csak ezeket a gyenge 
italokat árulhatják. Mindezek ellenére a 
fogadás kitűnő alkalom volt arra, hogy új 
barátságok, kollégai beszélgetések kezdőd-
jenek, illetve arra, hogy a régmúlt vitáit és 
elkezdett diskurzusait folytassuk.
Másnap, hétfőn a délelőtti megnyitó 
ünnepség után megkezdődött a konferen-
cia érdemi része. Rögtön az egyik szekció 
első előadója én voltam. Előadásomat, a 
jezsuita történetírás Attila-képéről sikeresen 
megtartottam angol nyelven, előadásom 
után kérdéseket és észrevételeket egyaránt 
kaptam. Aznap honfitársaink közül Lázár 
István Dávid, a Szegedi Tudományegyetem 
Klasszika-filológia és Neolatin Tanszékének 
tanszékvezető docense adott még elő olaszul 
egy érdekes előadást Petrarca leveleiben 
megjelenő zsarnokképről. Érdekes módon ez 
volt az egyetlen Petrarcáról tartott előadás a 
konferencián. Este az egyetem fő épületében 
volt állófogadás.
A keddi napot nevezhetjük magyar nap-
nak is, hiszen tizenkettő magyar előadás 
hangzott el. Párhuzamosan tartott előadást 
Békés Enikő Galeotto Marzio csillagászati 
kézikönyvéről és Deák Viktória Hedvig két 
Szt. Margit legendáról. Utána párhuzamo-
san három előadás volt: Pajorin Klára Vitéz 
János szónoki beszédéről, Havas László II. 
Rákóczi Ferenc tractatusáról és Tar Ibo-
lya Janus Pannonius gúnyverséről. Havas 
professzor után M. Nagy Ilona tartott elő-
adást, majd zárásként párhuzamosan beszélt 
Szabados György a jezsuita évkönyvekről, 
Szörényi László professzor pedig a Makó Pál 
költészetében megjelenő hagyományokról 
és újításokról. A kora délutáni szekcióban 
először Teiszler Évár hallhattuk, majd utá-
na Veszprémy László tartott egy érdekes 
előadást a kalandozások középkori XVIII. 
századi megítéléséről. A késő délutáni szekci-
óban pedig Máté Ágnest hallhattuk beszélni 
Enea Silvio Piccolomini Historiájáról, majd 




herceg számadáskönyvéről. A napot egy kel-
lemes templomi koncert zárta.
Szerdára a szervezők egy kirándulást 
iktattak be. Először egy rövid stockholmi 
városnézés volt a program, majd délután 
a drottingholmi királynői palotához men-
tünk, ahol idegenvezetővel körbemehettünk, 
végignézve a három művészeti korszakot és 
irányzatot (barokk, rokokó, klasszicizmus) 
magába foglaló termeket. 
Csütörtökön Kakucska Mária Vives-ről 
és a magyarokkal való kapcsolatáról szóló 
előadása folytatta a magyar szerepléseket, 
majd délután Rábai Krisztina tartott elő-
adást az Anjou-kori oklevelek szerkezetéről 
és latinságáról, majd Petneházi Gábor beszélt 
Erasmus hatásáról a XVI. századi Magyaror-
szágon és Erdélyben. A nap fontos fejleménye 
volt még az ebéd utáni üzleti ülés, amelyen 
megválasztották a nemzetközi társaság új 
elnökségét, bemutatták a megújult honlapot 
és bejelentették a következő, 2012-es konfe-
rencia helyszínét, a belgiumi Leuvent.8
A konferencia utolsó szakmai napja a 
péntek volt. Előbb Molnár Andreát hall-
hattuk, majd pedig délután Rihmer Zoltán 
tartott latin nyelven előadást. Este a csodás 
uppsalai kastély lovagtermében tartott záró 
vacsorára voltunk hivatalosak, háromfogásos 
vacsorával egybekötött éneklős búcsúzás-
ra. Másnap tettünk még egy kirándulást a 
Skokloster kastélyba, ahol megnézhettük a 
kastély világhírű könyvtárát és fegyverrak-
tárát. Vasárnap a hét élményeitől feltöltődve 
utaztunk haza, búcsúzásul pedig azt kíván-
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